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BISERICA si SCOL'A. 
Foia bisericesca, scolastica, literara si economica. 
Iese odată in septemana: DUMINMC'A. 
P R E T I U L U A B O N A M E N T U L U I : 
Pentru Austro-TJngari'a pe ann . . 5 fl.—er. 
» „ V 8 a n n 2fl.50cr. 
Pentrn Romani'a si strainetate pe ann 14 fr. 
n T, n » P e 1 / » » - 7fr. 
P R E T I U L U I N S E R T I U N I L O R U : 
Pentru publicatiunQe de trei ori ce contienu 
eam 150 cuvinte 3 fl.; pana la 200 cuvinte 
4 fl.; si mai sus 5 fl. v; a. 
Corespondentiele sè se adreseze la 
Redactiunea dela 
„ B i s e r i c ' a si S c ó l ' a . " 
Er banii de prennmeratiune la 
„TIPOGRAFI-A DIECESANA In ARAD." 
„îngrijiri seriose." 
Sub acestu titlu a publicatu diariulu „Lumina­
toriulu" in nrulu 90 unu artielu, in carele cetim ca: 
„precum se reporteza numitului diariu, in Aradu dom-
mescu ingrijiri seritise pentru autonomi'a nostra bise­
ricesca, ca „TelegraMu Romanu" este negru de a-
maritu totu de atari ingrigiri, si acestu organu me-
tropolitanu intre altele scrie: „cu pasi repedi sun-
tenm impinsi spre o catastrofa" etc. 
După acesta introducere „Luminatoriulu" adaogă: 
„N6ue ni-se pare lucru cam ciudatu*," er mai la vale 
serie urnrâtdrele: „îndreptăţiţi am fi se rogamu atât pre 
Pire Santi'a Sa din Araduy cât si pre Escelenti'a Sa 
din Sibiiu câ se ne spună apriata in ce se cuprindă 
îngrijirile P. S. S. L. L.? er la fine încheia cu ur-
matorele: 
„Deci nu ne vine a-ne pune si noi in aseme­
nea ingrijiri, câ cei numiţi. 
„De alta parte era nu seimu, ce se dicemu nici 
despre cei îngrijiţi. 
„Ore ce ne indreptatiesce se eredemu si se pu-
nemu temeiu pre sinceritatea loru, pre seriositatea loru 
facia de causa si de cercurile loru. 
„Nu vremu se pasimu cu dovedi in aceste pri-
vintie, ne indestulimu de asta data numai cu atinge­
rea eestiunei dicendu-le: in multe si in forte grave 
eause am avutu ocasiune a-ne convinge ca sincerita­
tea si seriositatea au schiopetatu forte." 
* 
Facia de cele cuprinse in acestu artielu, mai 
eu seama dupaee ele au fost reproduse si comentate 
si de alte foi — in ceea ce privesce cele ce se refe-
xescu la Aradu in interesulu adeverului si pentru o-
rientarea onoratului publicu ne vedemu îndemnaţi a 
espune urmatorele: 
Faptulu, din carele au emanatu cele publicate 
in artielulu citatu s'a petrecutu astfeliu: 
Lu diu'a de 2/14. August a. c. s'a întrunită 
eonsistoriulu eparehialu aradanu in siedintia plenaria. 
Ca si totdéun'a Pré Santi'a Sa, părintele Episcopu-
presiedinte a deschisu siedinţi'a prin unu discursu 
scurtu, in carele aretà gravitatea unui'a dintre obiec­
tele, pentru cari a fost conehiamata acesta siedintia. 
Fiendu obiectulu principalu pusu la ordinea dilei cer-
culariulu dlui ministru regiu ung. de culte si instruc­
ţiune publica, referitoriu la căuşele disciplinarie inve-
tiatoresci — Pré Santi'a Sa si-a esprimatu îngrijirile 
facia de acesta dispusetiune, si a provocatu pre ase­
sorii sei a-se pronuncia in meritulu causei si a luâ 
unu conclusu asupra celoru ce ar fi de intreprinsu 
intru interesulu aperàrii autonomiei nòstre bisericesci ; 
ór consistoriulu discutandu caus'a a luatu condusulu, 
publicatu de noi in unulu din numerii trecuţi. 
Astfeliu s'a petrecutu lucrulu. 
Pré Santi'a Sa si-a esprimatu in adeveru „îngri­
jirile sale;" dar în acelasi timpu a aretatu si moti-
vulu, din carele au emanatu acele ingrijiri, si toti cei 
de facia l'au auditu, si l'au intielesu. 
Apoi in impregiurarea, ca Pré Santi'a Sa din 
motivulu aretatu, casi oriee omu semtitoriu—si-a es­
primatu acele ingrijiri—noi nu vedemu nimicu straor-
dinariu ; ci unu lucru cu totulu naturalu, cu atât mai 
vertosu, cu cât, precum audimu si cetimu—numitulu 
cereulariu a produsu totu aeeleasi îngrijiri in intregu 
clerulu si poporulu nostru. 
Dnii dela „Luminatoriulu" dechiara mai departe, 
ca densiloru „li-se pare lucru ciudatu aceste ingrijiri, 
si nu le vine a-se pune in asemenea ingrijiri." 
Ei bine, a fi, seau a nu fi ingrijitu este unu 
lucru cu totulu subiectivu. Dechiaratiunea de sus potè 
se fia o parere subiectiva. Ea potè se-si aiba moti­
vulu in impregiurarea, ca dnii dela „Luminatoriulu" 
potè ca nu vedu tòte cele ce se petrecu asia, precum 
se petrecu ele in realitate, si astfeliu possibilu este, 
ca densiloru li-se aréta tòte in o colóre mai frumósa. 
Noi eei dela jJBismc'a si Scól'a", inse, cari ve­
demu de aprópe/tSterjc^ìe^e se petrecu, marturisimu, 
ca trebue se fimù cuprinşi dje serióse ingrijiri. 
p 
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In acelasi timpu inse deehiaràmu, ca nu sunt 
aceste îngrijiri nici pentru noi, nici pentru biserica 
nici decât de natur'a, câ ele se-ne deprimeze, seau 
se-ne conduca in vre o confusiune. Din contra sun-
tem de convingerea, ca chiar aceste îngrijiri ne vom 
face se cautàmu medilócele, prin cari in cadrulu legii 
se potem aperâ autonomi'a Msericei nòstre. 
Scimu apoi si aceea, ca îngrijirile, de cari vor-
bimu, sunt serióse; ér îngrijiri, neserióse nici nu ne 
potem închipui. 
Dnii dela „Luminatoriulu" dubiteza in fine, ca 
aceste îngrijiri aru fi „sincere," si deehiara ca in 
contra sincerităţii „aru ave dovedi." 
In punctulu acest'a marturisimu, ea noi nu ne 
potemu inehipui, cari ar potè fi aeele dovedi si eare ar 
fi. realitatea, pre earea s'ar basâ ele. In acelasi timpu 
apoi nu potem pricepe, eum ar potò constata einev'a 
cu dovedi vre unu lucru, carele privesee internulu 
omului. 
Ceeace seimu si vedemu noi este : ca astadi sunt 
multe necazurile la noi. Aceste necazuri trebue se-ne 
dea la toti rnultu de ganditu, si se-ne faca pre toti 
îngrijiţi, pentruca toti suntem chiamati a servi unei'a 
si aceleiaşi cause. 
In o astfeliu de situatiune este apoi pro natu-
ralu, ca daea vomu produce si vomu alimenta prin 
vorbele si scrierile nòstre unulu despre altulu bănu­
ieli, ba pre o astfeliu de cale vomu provoca dora 
chiar animositâti, nu facemu alt'a, decât ne taiâmu 
ramur'a de sub picióre, si insine ne preparâmu per-
plessitâti. 
Epistole dela tiéra. 
I. 
Langa Temisiór'a in hm'a lui August 1885. 
Domnule Redactorul M-su necăjiţi si amanti 
pre aici, prin partile nòstre si preoţi si invetiatori 
si poponi si toti. 
Mai d'esti ani, pre cand eu anii eei rei, gan-
deamu, ca se voru mai intórce vremurile si spre bine, 
dar asia se vede, ea reu ne-am insielatu. Asupra nòs-
tra asia mi-se pare, ca nu se mai potè aplica pro-
verbulu, ea dupa plóia are se urmeze sóre, si cu fa-
talismulu nostru romanescu nu o vomu potò, se-o 
mai ducemu. 
S'a schimbatu vremurile, si trebue se-ne schim-
bàmu si noi. 
A fost aici in Banatu vremuri, in cari pre tòte 
partile curgea lapte si miere. Noi eramu odinióra Ca-
naan ulu Europei ; dar aeum asia se vede, s'a neca-
jitu Europ'a pre noi si; si-a eautatu alte tieri, de 
unde si-póte ramperà tòte.mai lesne, ér pre noi în-
cepe a-ne parasi. 
Se dea Ddieu, dar dupa eele ee vedu si ceteseu 
din ale economiei, si despre mersulu nego ţiului de 
î bucate si de vite, eu unulu tare me jndoieseu, ca se 
\ voru mai int6rce vremurile bune de deinultu. 
I Anulu aeest'a am avutu dela Ddieu bucate des-
s tule, er cucuruzulu este atât de frumosu, de ti-este 
< dragu se-te uiti la elu. P6me inea sunt in abundan-
5 tia, asia încât dmenii mai cu seama prunele nu au 
5 nici vase in ce se-le puna. 
i Ne-a miluitu Ddieu eu t6te in anulu acest'a, 
< dar totu nu potem se-ne misicâmu nici cu unu pasa 
> înainte, nici preoţii, nici poporulu. N'avemu pre ce 
< se potemu face bani. Si bucatele, si vitele sunt forte 
i eftine. Mai dilele trecute a fost tergu la Ving'a. Ve-
l nisera atâtea vite de prin pregiuru, de gândeai, ea 
> a ploatu; dar cumperatori nu erau. Abia s'au vea-
^ dutu vr'o eâtev'a darabe, dar si acelea mai multu s'au 
ţ lepedatu, decât s'au vendutu. Beţii 6meni n'au ce 
i se-se mai faca, sunt strensi tare de portiia, anulu a-cest'a d6ra mai aspru, deeât totdeun'a. Mei nu se seeerase bine, si esecutorii au inundatu t6te satele. Precum seii, domnule redaetoru, grâulu este pro-duetulu nostru de eapetenia. A roditu grâulu anulu acest'a, si este frumosu si greu, dar trebue se iu-carci bine doue trei cocii, câ se-te poti intâree eu un'a suta de fiorini dela piatiu. 
ţ Omenii noştri, paurii, sunt f6rte necăjiţi si a-
' marîti, platescu greu dările, si mai greu de tute le 
l vine cand platescu spesele cultului si birulu preo-
> tiescu, si se-me credi, nu o facu aeest'a de sburdatî, 
i seau d6ra, ca nu le ar plaeea se aiba seola si bise-
< riea; ei o facu numai de necăjiţi. 
I Apoi acum este timpulu celu mai reu si mai 
> primejdiosu. S'a ineeputu adeea a-se fierbe vinarsulu, 
l si 6menii oeupati si neocupati eu aeestu soiu de 
l munca sunt si diu'a si ser'a pre la cazane. Ti-poti 
? apoi inehipui, ca in form'a acest'a si-negliga lucrata, 
5 si se intempla prin sate totu feliulu de neajunsuri. 
< Ca unu lucru si mai tristu si f6rte durerosu este, 
l ca aflandu-se poporulu atât de necajitu, a intratu iu 
l elu unu feliu de nepăsare faeia de t6te, unu feliu de 
\ desperatiune. Nu umbla la Mseriea, si pare ca mt 
\ voiesce a-se mai interesa de nimieu. 
î Ti-am scrisu acestea, nu câ se faeu parada eu 
i ele, pentruca timpulu parâdiloru a treeutu pentru noi; 
> dar eu asia gandescu, ca in unu astfeliu de timpu noi 
s preoţii nu potem tace, ei detorintia avemu se-ne im-
< tielegemu, si sfatuimu, ce se facemu, si eum se ve-
5 nitnu in ajutorai poporului, pre carele lu-pastorimu. 
> Am ajunsu o vreme, in carea bine trebue se ne 
l luâmu seam'a, ce facemu. Medil6cele de cari ne-am 
< folositu noi pana aeum intru ereseerea si conducerea 
\ poporului, dupa cum vedu eu lucrurile, nu mai sunt 
> de ajunsu. Trebue se luâmu, si se plecâmu pre alta 
s cale. — 
i Munca grea va fi acest'a. Dar in sfersitu cinev'a 
\ trebue se-se apuce de ea; er altulu se me credi, dle 
\ redaetoru, nu este, care se-o faea, daca nu o vomu 
\ faee noi preoţii si invetiatorii. 
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Se-o faeemu deci cu o ora mai nainte, pana 
eand adecă nu Ta fi tardiu. 
Acesta munca nu pote ave alt'a de scopu, de-
eât se refonnâmu moravurile, si se schimbâmu in 
feega sistem'a nostra economica. 
Dar despre acest'a ti-voiu serie in unulu din nu-
merii viitori, daca cele scrise de mine voru fi bine 
primite. 
Unu preotu. 
Evangelia lui Ioanu. 
A patr'a evangelia a-lui Ioanu are scopulu, de a es­
pone intuitive in lume glori'a supranaturala a lui Isus, 
lupt'a sa si triumfulu seu. Scopulu nu este unu pura is-
toricu, ci unulu crestinescu fdosoficu. Daca evangeli'a ar 
ave numai scopulu de a intregi celelalte trei evangelii, 
atunci nu s'ar poté esplica, pentru ce se repetéza istorii 
singuratice cá : saturarea, alungarea din templu, amblarea 
pe mare, precând s. e. preste s. eucharistia se trece cu ta­
cere. Acést'a se esplica prin acceptarea, ca o idea mai su­
periora teosofica a fostu pentru evangelia datatore de tonu, 
asia ca s'au adoptata numai acele istorii si cuventari par­
te din traditiunea sinoptica, parte din isvóre independente, 
cari spre contemplatiunea si espunerea acelei idei au co-
respunsu scopului. Acesta ideia este espusa in introduce­
rea evangelii: idei'a întrupării. Unu principiu nou, divinu 
s'a inauguratu in lume, „o lumina luminéza in intunerecu," 
si acestu intrupatn cuventu a lui Ddieu este Christos. 
Naraţiunile, cá si cuventarile din evangelia suntu a 
se cuprinde numai sub punctulu de vedere alu descoperi-
Tei gloriei divine a lui Cbristos, acele devinu gradata totu 
mai lămurite si mai mari, dar cu cât se potentiéza mai 
multu, cu atât mai tari devinu resistintiele elementului 
intunerecului, mai vertosu la impetrit'a inima a poporului 
jîdovescu. Ajunge in fine la o crisa, care coincide cu in-
fatiosiarea lui Isus in Ierusalem ; cris'a duce la catastrofa 
morţii, la înfrângerea păruta, care in fapta inse este o 
transfigurare, si-si are perfecţionarea s'a in victorids'a în­
viere. — 
Evangeli'a lui Ioanu este obiectulu dificultaos a unei 
diuturne certe critice in Teologie. Dupa ce secle intregi 
a remasu ea nu numai necontestata, ci s'a bucurata si de 
o auctoritate speciala intre celelalte cârti biblice, abia in 
seclulu alu 17, prin deistii englesi a inceputu a se difi­
culta si ataca autenticitatea ei. Loru le urmară scbepticii 
germani Horst, Cludius, Wegscheider s. a. a càroru scra­
puli insa au remasu farà resultata. Atunci se redicà teo-
îogulu rationalisticu Bretscbneider (1766—1848) si prin o-
pulu seu cutezătorul : „Probabilia de ev. et epp. Ioanis 
ap. idole et origine 1820" (germ. Hilgenfeld, Halle 1857) 
accentaandu profundulu contrasta intre Cbristos si cuven­
tarile lui Isus ici si colo, declara evangeli'a intréga de 
ne-autentica. Eatia insa de contrascrierile numeróse si co-
mentarele eminente bypotes'a bretscbneideriana nu se mai 
pota conserva, si astfeliu urditoriulu trebui in fine se o 
revéce. — 
Noi, cari ne aflàm in o biserica, in care o critica is­
torica in mesura mai mare nu e posibila, nici nu vom 
scruta dupa autenticitatea evangelii, ci luandu-o necondi­
ţionata asia precum ni 3'au predata, si recunoscendu in-
tregulu evangelii cá unu producta alu activităţii subiec-
tivu creatóre, vom incercá a desfasiurá numai partea for­
mala a evangeliei, reflectandu la materia numai atâf a, cât 
e de lipsa. Interesnlu. nostra «sto inaiai aùatruiu. De si 
X s'ar părea, ca prin paratele isbiri critice, vom profana 0 -
> biectalu credintiei ndstre, totuşi prin aceste evangeli'a pote 
I' numai dobândi, cu cât ea este luminata de lumin'a adeve-rului, si cu cât ea din o schitia misteridsa se va desfasiurâ in o icdna viua, plina de colori . . . Luandu la mana evangeli'a lui Ioanu ne convingemu, că idei'a principala care conduce acţiunea este autorevela-tiunea lui Isus câ logosulu divinu. Acesta autorevelatiune in diferitele trepte, prin cari trece, si cu efeptele, cari le provoca, desvdlta acţiunea la o membrare multifera, si o conlega erasi intr'unu intregu dramaticu. Intregulu pro-f cesu de desvoltare se representa in trei parti mari ( 2 — 5 ; 
5 7—12 ; 13—20). Signatar'a este numerulu trei, asia ca 
> trebue bine luata seama la dominatiunea, care o esercita tria­
je sulu in espunerea evangelii a patr'a, — unu semnu evi-
< denta a unei constractiuni istorice arteficidse. Triasulu a-
l cesf a, precum vom vede, compune unu siematismu arte-
ţ ficiosu constraata, in membrari multe, dar mesuratu ma-
\ tematice in tdte părţile, cuprinsu in o stricta unitate. 
Incepemu cu Introducerea c. 1., care câ unu feliu 
de preistoria compune pentru sine unu intregu si care de-
mustra degia lamuritu membrarea artificidsa. Ea (introdu­
cerea) consta din doue serii de idei, a cărora membre, la 
fiecare serie câte trei, se anecseza organice câ inca nu a-
jparutulu, cealaltă despre celu istorice aparutulu logos. 
Cea dintâiu are scopulu, a interpreta idei'a fundamentala 
a evangelii, si trece prin o trepta tripla a unei totu mai 
concreta formande desvoltâri, representandu in schitie ge­
neram semnificative: 1) pre logos in esistinti'a s'a pre-
esistinta si in referinti'a s'a cu Ddieu si lumea, 2) incar-
natiunea s'a (v. 14 s. m.) 3) curund'a s'a aparintia câ 
persdna istorica (v. 19 s. m.) . Dar acesta esecutare este 
dominata si de unu alta interesu, si anume de acel'a, care 
opereza in intreg'a evangelia, adecă a vadi pe bas'a ideii 
speculative referinti'a lui Christosu catra iudaismu. In a-
cestu interesu se atrage persdn'a Botezatoriului, care, câ 
si capitlele urmatdre, in forma evidenta representa iudais-
mulu idealu, si care pentru aceea reintdrce in tdte trei 
numitele trepte de idei. Prin acesta repetita intercalare a 
; naratiunei in desvoltarea speculativa s'a eausatu afara de 
; aceea si greoiulu stilisticu a vers. 1—18, fiinduca cu cele 
| mai sus numitele serii de idei se mai conecseza inca a-
; ceste alte trei puncte de vedere : 1) Botezatoriulu, adecă 
; iudaismulu idealu nu este identicu cu logos (v. 6 s. m.) 
! 2) precum acesta Botezatoriu adevereza, logosulu este asia 
! de sublimu peste mosaismu, câ daralu si adeverulu peste 
; lege, 3) se adeveresce degia in invederatalu constrasta fa-
; tia de iudaismulu fariseicu, câ acelu iudaismu are insem-
: natate numai câ pregătire pentru aparinti'a logosului (v. 
' 19—28). Dela v. 29 încolo sta Isus înaintea ndstra însuşi 
> câ aparintia istorica, fiinti'a- s'a se reveleza, si efeptele din 
> aceea suntu evenimintele, cari se descriu v. 29—52, si 
> cari prin împărţire in trei la trei dile se desvdlta erasi in 
i trepte esterioru marcate. Se deosebescu trei feliuri de grape 
| de persdne, in cari se lamuresce cunosciinti'a logosului, 
\ si in graduatiune tripla urmeza revelatiunea, 1) Botezato-
l riulu „vede" pe Isus si prin nemijlocit'a vedere lu-cundsce, 
l si adevereza despre acest'a; 2) doi discipuli „audu" ade-
> verinti'a Botezatoriului, si urmeza lui Isus; unulu din ei 
[ atrage pe unu altulu dupa sine ; 3) unu discipulu se a-
5 trage prin provocarea lui Isus, si acest'a atrage pe unu 
? altulu dupa sine. Aceste vocatiuni se tienu nu numai câ 
< zalele unui lantiu la olalta, purcediendu cei dintâiu doi 
< dela Botezatoriulu, Andreiu cbiama pe Simon, Filipu „din 
> orasiulu lui Andreiu si Simon" pe Natanailu, — ci con-
< sista si unu paralelismu intre singuratici, corespundiendu 
ţ clara Eilipu lui Andreiu, Natanaelu lui Simon, si prin ur-
' mare cei dintâiu doi, cari de sigura nu fara intentiune 
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porta nume grecescu, representa unu contrastu principala 
cu cei doi din urma, cari porta nume jidovesci. Ei suntu re-
presentantii a doue direcţiuni, dintre cari un'a si-are re-
dacin'a s'a in elenismu, cealaltă in iudaismu, si dintre cari 
verosimilu cea dintâiu este a se considera eâ cea de, a-
prope standa de Isus. Aceste nu numai din modulu chia-
marei ambiloru representanti, ci si din positi'a consecuentu 
sustienuta in propăşirea naratiunei, care (positia) o ocupa 
ei ca organele intermediatdre a legaturei cu Isus, Andreiu 
si Eilipu suntu acei discipuli, cari la saturarea celoru cinci 
mii (6. 5. 8) suntu organele lui Isus fatia de poporu, la 
venirea eliniloru (c. 12. 22.) organele mijlocitdre intre a-
cesti'a si Isus. Conform positiunei in siem'a vocatiunei tre-
bue si anonimulu discipulu, in care noi vedemupe Ioanu, 
se imparta caracterulu seu principalu cu discipulii ceşti 
din urma numiţi (Andreiu si Eilipu), si intru adeveru a-
pare si elu ca unu feliu de mediu de conlegatoriu, carele 
intr'unu sensu mai superioru sta spMtualminte mai aprdpe 
de Domnulu decât ceialalti doi. Câci precum elu este cbia-
matu in lini'a prima, Simon in a ddu'a, asia cestu din 
urma nu întreba directu pe Isus dupa tradatoriu, ci prin 
mijlocirea necunoscutului (13. 21—30); asemenea si la 
prinderea lui Isus, Petru intra in curtea Archiereului nu­
mai prin acesta mijlocire (18. 12. s. m.) si in asemenea 
modu apare elu (Petru) la mormentulu lui Isus câ unu 
akolut celui-alaltu (20. 4 . ) . 
Partea antâiu c. 2—6 cuprinde antâi'a seria de au-
torevelatiuni a lui Isus pana la a trei'a călătorie la Ieru-
salimu, cu care desvoltarea intra intr'unu nou stadiu. Sec­
ţiunea este compusa dupa o siema forte claru . desemnata 
si peifectu esecutata: ea consta din trei cercuri de idei 
internminte si esternminte rotundite, aspru despărţite si 
totuşi demustrandu o conecsa propăşire de idei (c. 2—4 
v. 4 6 ; c. 4. v. 4 7 ; c. 5. v. 4 7 ; c. 6. 1—71), si fiecare 
din aceste cercuri consta erasi mai antâiu din ddue istorii, 
cari urmdza nemijlocitu dupa olalta; dupa aceea o secţiune, 
in care idei'a cuprinsa in istoria se desvdlta in forma ora­
torica, asia ca câte ddue istorii compunu de odată figurile, 
cari vadescu sensualminte cuprinsulu cuventariloru urma-
tdre. Asia apartiene primului cercu de idei : 1) Nunt'a din 
Can'a, 2) alungarea din templu, 3) convorbirile 3. 1—3, 
4 2 ; in alu doilea cercu: 1) vindecarea fiiulu unui nobilu, 
2) vindecarea paraliticului in Vithesda, 3) cuventarea 5. 
17—47; in alu treilea: 1) saturarea celoru cinei mii, 2 ) 
amblarea pe apa, 3) cuventarea 6. 26. s. m. 
Primulu cercu de idei (c. 2. v. 1 ; c. 4. 46), er 
rotunditu esteriorminte prin cuvintele: a trei'a di s'a ia-
cutu nunta in Can'a Gabiei" si „a facutu ap'a in vinu," 
dosvdlta in ambele sale istorii si in ale sale trei cuventari 
(vorbirea cu Nicodemu, vorbirea Botezatoriului, vorbirea 
cu Samariten'a) un'a si aceeaşi ideia in diferite variatiuni 
si ilustratiuni simbolice, adecă: contrastvlu vechei (jido­
vesci) si a nduei religiuni a lui Christosu, imbecilitatea 
uneia si eficacitatea celeialalte, necesitatea incetarei uneia 
si a inaugurarei celei noi. Acestu contrastu ni se presenta 
in urmatdrele icdne paralele: vinulu veehiu s'a gatatu, in 
loculu lui s'a facutu pe cale miraculdsa unulu nou; bise-
ric'a vechia se sparge, si in trei dile in loculu ei se re-
dica un'a noua; „batrenulu" (c. 3. 4.) trebue se incete, 
omulu trebue de nou se se nască; Ioanu trebue se se mie-
sioreze, Christosu se cresca; cultulu iudeiloru si a sama-
ritaniloru va incetâ, închinarea in spiritu si adeveru se va 
introduce. 
Daca nunt'a din Can'a are o însemnătate alegorica, 
precum se accede, care si-a sustienutu istoritatea 
timci stabiliţii este, ca ea valoreza contrastului religiunei 
veehiu, testamentare si acelei noi crestinesci, precum a-
cesta fara nici o îndoiala demustra referinti'a evidenta cu 
Luc'a 5 33—39. Fiindcă eu loculu cestu din urma in-
semnetateaf noului vinu s'a stabilitu, atunci si despre în­
semnătatea vinului veehiu gatatu nu se mai pdte disputa, 
si amintirea apei la Ioanu Botezatoriulu, care asemenea 
se descepta prin loculu sinopticu, consuna pe deplinu ca 
caracterulu deja semnificatu a lui Ioanu, ca a unui re-
presentantu a acelui iudaismu idealu, earui'a i-a venita 
problem'a pregatirei spre crestinismu. 
Mai claru se espune idei'a in alungarea din templu. 
Templulu devenitu casa de negutiatoria (2 . . 16.) carele 
pentru edificarea sufleteloru a devenitu incapace, este icdn'a 
cea mai nimerita a iudaismului lipsitu de tdta puterea mo­
rala si religidsa, si atulu eseeutatu asupra lui representa 
tabloulu celei mai aprige condenmari a iudaismului din 
punctulu de vedere a Spiritului lui Isus. In acesta iedaa 
se desvdlta idei 'a: biseric'a vechia trebue se incete; eu 
vooiu redicâ in loculu ei o alfa noua. 
In convorbirea cu Nicodemu, apare aeesf a, unu di-
regatoriu alu iudeiloru," erasi câ representantu a iudaismu­
lui, ceea ce se dovedesce prin intrebuintiarea pluralului la 
c. 3 v. 2 „scimu". Elu singura aplica la sine înseni­
narea „betranu" (3. 4 . ) , prin ce semnifica incapacitatea 
spre vietia a iudaismului „nascutu din trapu" ia aseme­
nea modu, câ si vinulu sfersitu si in profanarea templului. 
Visa-vis de elu stâ „naseerea de sus," creatiunea de nou 
a acelui'a, care s'a pogoritu din ceriu, — o vietia din spi­
ritu, a cărei fructu este vieti'a eterna. 
Urmatoriulu contrastu a botezatoriului Ioanu si bo­
tezatoriului Christos, caracterisatu mai de aprdpe prin cu-
ventulu „acela trebue se cresca, era eu a me micsiorâ 
(3 . 30.) esprima si mai lamuritu cea degia pana aci sem­
nificata referintia a iudaismului idealu spre aparinti'a lui 
Christosu. 
(Va armă). 
JD i e x s e . 
* Co nsistoriu lu metr op o Ut an u se va întruni 
Marti in 20 August cal. veehiu anulu curentu in Sibiiu. 
* JEsamenu de eual/lficatiune invetiato-
resca. Ieri si alaltăieri s'a tienutu esamenu de cualifi- , 
eatiune înaintea comissiunei instituite de consistoriulu e-
parchialu aradanu pentru esaminarea candidatiloru de in-
vetîatori. Dintre cei 20 de candidaţi, cari s'au presentata 
la esamenu au fostu pana in momentulu eand scriemu a-
eestea esaminati 14, dintre cari au prestatei esamenulu ca 
suecesu 11, er 3 au fostu respinşi pre timpu de unu anu. 
* JEsamenulu din linib'a magiara l'au de-
pusu dintre invetiatorii romani cari au cercetatu cursului 
supletoriu aici in Aradu 58 de invetiatori. 
* JBibliografta. In dilele din urma au aparutu 
urmatdrele cârti noue: Despre contractulu socialu, seu 
principie de dreptulu politicu de Ioan Iacob Kousseau, 
tradusu din limb'a franceza de Dr. Georgiu Pop'a. Acesta 
opu alu lui Bousseau este destulu de cunoscutu, si nu are 
lipsa de noua recomendatiune; er traducerea este făcuta 
in o limba romaudsea frumdsa si poporala. 
* Manualu pentru oratoria si Drama­
turgia limb ei romane. Dupa planulu ministerialu 
pentru a siesea clasa gimnasiala de Iosif Tempea, preotu 
si profesoru gimnasialu in Lugosiu. Pretiulu 80 cr. 
* Nou abeceăarhi romanescu de Vasiliu P e ­
tri, editiunea a psur'a. 
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* Legendarii*, semi carte de cetire pentru £ 
scólele poporale de Vasiliu Petri, partea antâiu pentru a- < 
nulu alu treilea si atu patralea. Editiunea a trei'a. Pre- j 
tiulu 40 cr. Ì 
* Chirotonire. Clericulu absolutu P e t r u S e r b u \ 
a fostu cbirotonitu intru preotu pentru comun'a F. Ghirisiu. < 
* Denumire. Preotulu Vasiliu Popoviciu din M e - 5 
ziadu a fostu denumitu capelanu campestru. > 
f Wecrologu. Comitetulu si epitropi'a paroehiala i 
din comun'a Giresiu, comitat. Bihorului, aduce la cunos- 5 
cinti'a publica, ca consateanulu loru G e o r g i a B a r n ' a Ì 
in nnn'a unui morbu greu, si dupaee a fostu impartasitu i 
cu sântele taine a reposatu in Domnulu in 15 Augustu a. < 
c. Reposatulu a fostu unu pruncu orfanu, si inca din co- s 
pilaria a trebuitu sè se sustiena ca servitoriu ; dar fiindu ? 
diligentu la lucru si cu portare buna si cascigà putiena < 
avere, pre care o testa intréga in suma de trei sute fioreni i 
v. a. bisericei nòstre din comun'a Giresiu. > 
Fie-i tierîn'a usióra si memori'a binecuventata ! i 
* O căsătoria curiósa. Unu negutiatoriu eres- < 
tinu din Vien'a a incheiatu căsătoria civila inainte cu câte- s 
v'a dieci de ani in Germani'a cu o. femeia israelita. Fa- > 
cutu atentu, ca acesta căsătoria dupa legile austriace nu i 
e valabila, incheiâ de nou casateria cu soci'a sa înaintea \ 
magistratului din Vién'a, funetionandu ca martori la a- l 
cesta cununia nepoţii casatorindiloru. > 
* Pretìulu bucateloru In piati'a, din Arad. \ 
Vineri'a trecuta s'au vendutu bucatele in piati'a din A - i 
rad cu urmatórele pretmri : grâulu dela 6 fi. pana la 7 fi. s 
dupa cualitate ; secar'a 4 fi. 80 cr. pana la 5 fi.; orzulu > 
4 fi. 75 cr. pana la 5 fi.; ovesulu 5 fi. cucuruzulu dela l 
4 fi. 80 pana la 4 fl. 90 cr. \ 
* A 75 aniversare a universităţii din JBer- > 
Un. — Universitatea din Berlin a serbatu a 75 aniver- Ì 
sare a esistintiei sale. Aprópe 2,000 studintì s'au dusu la < 
diece óre diminéti'a la monumentulu fundatorului univer- s 
sitàtii, Regele Frideric-Vilhekn I V . Ei au depusu o mare Ì 
coróna de lauri cu inscriptiunea : „Fundatorului regata alu l 
universităţii din Berlin, studintii recunoscetori." Ceremo- s 
ni'a comemorativa s'a facutulasemenea impartirei premie-* > 
loru. Discursulu de onore a fost pronuntiatu de profeso- Ì 
rulu Dernburg. < 
* Spre scie si orientare. Din mai multe parti s 
am primitu epistole predate la posta „ex offo," in cause ţ 
bisericesci si scolarie. Pentru astfeliu de epistole post'a ţ 
computa apoi timbru duplu, ór noi nu le potem primi, ci jj 
le inapoiâmu, prin ce mai cu seama, concursele suferu in- ? 
tardiiări. Redactiunea acestei foi nu este oficiu, investitu < 
cu dreptulu de a primi si tramite epistole scutite pe tim- l 
bru postalu. s 
C o n c u r s e . i 
Se, escrie concursu pentru vacant'a parochie din co- s 
mun'a 0. Grepisiu, protopresb. Tincei comitatulu Bihoru, \ 
pe langa urmatorele emolumente: j 
1) Cortelu liberu cu 2 chilii si cămara. i 
2) 170 de viei de biru computatu 197 fl. 50 cr. < 
3) Venitulu din pamentulu bisericii 15011. I 
4) Un'a gradina cu pruni si pamentu pentru crdmpe 20fl. \ 
5) Venitulu stolariu dela inmormentari, cununii bo- \ 
tezu si alte accidentii 60 fi. anuala suma 427 fl. 50 cr. f 
Doritorii de a ocupa acesta parochie au a-si trimite Ş> 
recursulu seu conform stat, org. si regulamentului p e n t r u / 
parochii comitetului parocbialu din O . Gepisiu, la Do.ui- •', 
nulu protopopu Gavriilu Neteu in Vârad-Velencze pana in 
2. Septemvre a c. cand va fi si alegerea. 
Comitetulu paroehialu. 
In contielegere cu mine: G A V R I I L U N E T E U , m. p. preţ. 
— D — 
Pentru întregirea postului vacantu de invetiatoriu la 
seol'a gr. or. rom. din comun'a Gavas&u, in protopresvi-
teratulu Tincei, se escrie concursu pana in 1 Septemvre 
st V- cand va fi si alegerea. 
1) Emolumintele sunt bani 300 fl. v. a. 
2) Cortelu libera eu gradina in localitatea sedleL 
lemne pentru incalzitu necesarie. 
3) Stolele îndatinate dela inmormentare si cununiL 
4) Invetiatoriulu va servi ca si cantora. 
Recursele conform stat. org. a-se adresa catra comi-
tetnlu paroehialu gr. or. din Cavasdu, si a-se tramite R e -
verendissimului Donmu Gavriilu Neteu, protopresviteru in 
Vârad-Velencze. 
Comitetulu paroehialu. 
In contielegere cu mine: G A V R I I L U N E T E U ; m. p. prot. 
—•—• 
Dedreee staţiunea invetiatoresca din Girisiu F , in 
urmarea concursului publicatu sub dtulu 20. Iuniu, a. c. 
nu sa potutu deplini, se publica concursu nou pentru de-
plinirea acei'a cu terminu de alegere pe 15 27. Septemvre a.0-
Salariulu invetiatorescu sta din urmatorele: 
1) In bani 100 fl. v. a. 
2) bucate 16 cnbule, 
3) dela 130 de case câte o porţia de fenu, 
4) 8 orgii de lemne, din cari e a-se incaldi si scoPa, 
5) 4 jugere de pamentu aratoriu, 
6) Veniturile cantorale, 
7) Cuartira cu gradina de legumi. 
Competintii pentru acestu postu au a-si tramite re­
cursurile adjustate cu documentele necesarie la D . inspee-
toru cerc. de scdle Petru Suciu, in Ucurisiu (Okros) pana 
la diu'a de alegere. 
Girisiu F., 11/23. Augustu 1885. 
Comitetulu parocbialu. 
In contielegere cu P E T R U SUCIU, m. p. inspectora scoL 
—•— 
Se escrie concursu pentru definitiv'a implere a pos­
tului invetiatorescu gr. or. la seol'a de fete din Secusigiu, 
inspect. Vingei, cu terminu pana la 22 Septemvre st. V-
a. 0. in care di va fi si alegerea, — pre langa urmatdrele 
emoluminte: a) numerariu 300 fl. v. a. b) pausialu de 
scripturistica 4 fl. c) lemne 11*40 metri din cari are a se 
incaldi si salonulu de invetiamentu, d) cortelu libera si 
decentu, cu gradina de legumi. 
Dela invetiatdriele cari vor reflecta la dîsulu posta, 
se poftesce, câ recursele adjustate cu doeumintele prescrise 
de lege, si adresate Comitetului paroehialu in Seeusigin, 
se le tramita subscrisului inspectora de scdle in BaraezMz 
(Temes-m.) — Cele ce vor produce lucralu femeeseu de 
mana cu suceesu distinsu; nu altcum gradinaritulu in ramii 
ce obvînu femeiloru, anume : legumari'a si florari'a, — vor 
fi preferite. 
In fine este dorintia speciala a comitetului eoncer-
nentu, ca fiitdrea invetiatdre,, totu a trei'a dumineca se dee 
respunsurile la s. liturgia cu elevele ; si totu acestea se 
cetesca si obveniend'a pericopa apostolica; apoi tdte aspi­
rantele, in intre timpulu premergatoriu alegerii se se pre-
senteze in s. biserica in Secusigiu, spre a se face aci cu­
noscute alegatoriloru. 
Comitetulu paroehialu. 
In contielegere cu mine: I O A N M U N T E A N U , m. p. ins­
pectora de scdle. 
—•— 
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Pentru deplinirea statiunei invetiatoresci dela scóTa 
confesionala gr. or. din comun'a Tobolill, protop. Oradii 
mari, se escrie concursu eu terminu de alegere pe H 26 
Septemvre a c. 
Emoluminte sunt : 
1) Cortelu eu gnfdina de legumi pretiuitu in 30 fl. 
2) Y s sesie pamentu aratoriu (13 jugere catastrale) 
în pretiu de 260 fi. 
3) Dreptulu de pasiunatu pentru 9 vite 18 fl. 
4 ) P l a f a in bani si pentru lemne 51 fl. 50 cr. 
5) Pentru adusulu lemneloru din pădure 2 orgii (4 
metri) comun'a va dâ trasurile de lipsa pretiuite in 20 .fl. 
6) 15 cubule bucate (grâu, orzu si cucuruzu) 70 fl. 
7) Venitele cantorale 20 fl. — de totu 469 fl. 50 cr. 
Competenţii suntu avisati, petitiunile loru adjustate 
conform prescriseloru stat. org. si adresate Comitetului 
parochialu din Toboliu, a-le substerne subscrisului in 
Zsâka p. u. Purta, pana in 10 Sept. v . a. c. avendu re­
curenţii in vr'o dumineca séu serbatóre a se presenta in 
s. biserica din Tobobu, pentru a-si aretâ desteritatea in 
cantu si tipicu. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu : T O M A P A C A L A , m. p. adm. ptotop. 
—•— 
Se escrie coocursu pe staţiunea invetiatorésca din 
Chisirigdu, protop. Oradii mari, cu terminu de alegere pe 
35/27 Septemvre a. c. 
Emolumintele suntu : 
1) Cortelu liberu cu gradina de legumi computatu 
in 25 fl. v. a. 
2) Pamentu aratoriu si fenatiu 6 jug. catastrale 30 fl. 
3) Salarinîu in bani gafa 130 fl. 
4 ) 12 cubule bucate pretiuite in 60 fl. 
5) 4 orgii de lemne si adusulu loru 40 fl. 
6) Venitele cantorali 15 fl. — sum'a 300 fl. 
Doritorii de a ocupa acestu postu, suntu avisati, re­
cursele loru provediute cu documintele prescrise de stat. 
erg. si adresate Comit, paroch. din Chisirigdu, a-le tra­
mite subscrisului in Zsâka p. u. Furta pana in 11 Sept. 
era pana la alegere au a se presenta in s. biserica din 
Cbishigdu, pentru a-si aretâ desteritatea in cantare si tipicu. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu : T O M A P A C A L A , m. p. adm. protop. 
—•— 
Se escrie concursu pentru staţiunea invetiatorésca din 
comun'a gr. or. Kontau, protop. Oradii mari, cu terminu 
de alegere pe 15/27 Septemvre a. c. 
Emolumintele sunt : 
1) Cortelu cu gradina pretiuite 35 fl. 
2) Pamentu aratoriu 6 jugere 60 fl. 
3) Salariulu in bani 75 fl. 
4 ) 15 cubule de bucate â 5 fl. 75 fl. 
5) 3 orgii de lemne aduse 45 fl. 
6) Venitele cantorale 10 fl. — Sum'a 300 fl. 
Recurenţii au se tramita petitiunele loru, instruite 
conform stat. org. si adresate Comitet, paroch. din Rontau, 
la. subscrisulu in Zsâka u. p. Furta, pana in 11 Sept. a. 
c. avendu totodată pana la alegere a se presenta in s. bi­
serica, spre a-si aretâ deprinderea in cantu si tipicu. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu : T O M A P A C A L A , m. p. adm. protop. 
— D — 
Se escrie concursu pentru staţiunea invetiatorésca 
dela scól'a gr. or. rom. din Oherîu, protop. Oradii mari. 
Alegerea va fi in 16/28 Septemvre a. c. 
Dotatiunea e : 
1) Cortelu cu gradina pretiuita in 25 fl. 
2 ) Salariulu in bani 1 2 0 îl. 
\ 3) 7 cubule de bucate a 5 fl. 35 fl. 
I 4 ) Pamentu aratoriu si fenatiu 16 jugere 80 fl. 
( 5) 2 orgii de lemne aduse acasă 24 fl. 
< 6) Venitulu cantoralu 16 fl. — Sum'a 300 fl. 
? Recursele adjustate in sensulu stat. org. si adresate 
l Comitet, paroch. din Cheriu, sunt a se tramite subscrisului 
s in Zsâka u. p. Furta, pana la 12 Sept. a. c , éra recurintii 
> au sè se presenteze pana la alegere in s. biserica spre a-
? si aretâ cunoscinti'a din cântare si tipicu. 
\ Comitetulu parochialu. 
i In contielegere cu : T O M A P A C A L A , m. p. adm. protop. 
ţ —•— 
< Se escrie concursu pe staţiunea invetiatorésca dela 
< scol'a gr. or. rom. din Alparea, alegerea va fi in 16/28 
s Septemvre a. c 
> Dotatiunea e : 
( 1) Cortelu cu gradina pretiuite in 12 fl. 
\ 2) Salariulu in bani 160 fl. 
5 3) 9 jugere pamentu aratoriu 50 fl. 
i 4) 12 cubule de bucate à 5 fl. 60 fl 
£ 5) 3 orgii de lemne si adusulu loru 30 fl. 
\ 6) Venitulu cantoralu 15 fl. — Sum'a 327 fl. 
< Recursele adjustate conform stat. org. si adresate 
\ Comitet, parochialu din Alparea, sunt a se tramite sub-
> scrisului in Zsâka u. p. Furta, pana la 12 Sept. a. c. éra 
j recurintii au sè se presenteze pana la alegere in s. bise-
\ rica, spre a-si aretâ desteritatea in cantu si tipicu. 
> Comitetulu parochialu. 
i In contielegere cu : T O M A P A C A L A , m. p. adm. protop. 
5 Pe staţiunea invetiatorésca din comun'a T- Osiorneiu, 
> cu fili'a FugneTl, se escrie concursu. Alegerea va fi in 17/29 
< Septemvre a. c. 
s Dotatiunea împreunată cu acestu postu e : 
< a) Din comun'a F. O s i o r h e i u : 
i 1) Cortelu cu gradina pretiuite in 25 fl. 
I 2) Salariulu in bani 116 fl. 
'i 3) Bucate 9 cubule à 5 fl. 45 fl. 
> 4) Pamentu 8 jugere 25 fl. 
\ 5) Venitulu cantoralu 7 fl. 
> b) Din fili'a F u g h e u : 
l 6) Salariulu in bani 65 fl. 50 cr. 
I 7) Bucate 4Y 2 . cubu le à 5 fl. 22 fl. 50 cr. — Sum'a 
306 fl. v. a. 
s Recursele adjustate dupa prescrisele stat. org. si a-
> dresate Comitet, paroch. din F. Osiorheiu, sè se tramita 
i subscrisului in Zsâka p. u. Furta, pana in 13 Sept. st. v. 
< a. c. — avendu recurenţii a se présenta pana la alegere 
l in s. biserica din comun'a matre, pentru a-si aretâ deste-
} ritatea in cântare si tipicu. 
s Comitetulu parochialu. 
i In contielegere eu: T O M A P A C A L A , m. p. adm. protop. 
l —•— 
< Se escrie concursu pentru îndeplinirea definitiva a 
< postului invetiatorescu dela scél'a gr. or. rom. din filial'a 
5 comuna Constanti'a, apartienatore de biseric'a opidului B. 
? Comlosiu, cu terminu de alegere 8 Septemvre st. V. a. 0. 
s Emolumintele sunt : a) in bani gafa 63 fl. b) 30 
\ chible de grâu, c) dela fiecare inmormentare ori parastasu 
> 20 cr. d) pae câte se vor recere pentru incaldirea locali-
( tatei de invetiamentu, si a invetiatoriului, e) cortelu li-
\ beru cu 1 chilie, ' culina si gradina de legume, f) 3 jugere 
j de pamentu aratoriu, g ) dela dominiu 4 orgii de lemne, 
| care comun'a e obligata a le aduce in curtea scôlei si h) 
$ totu dela dominiu 5 fl. 4 cr la anu. 
ţ Doritorii de a ocupă acestu postu, se avisédia a-si 
• *rirait» r c ^ - ' ^ p i ^ - î t ? conform stat. org. la Comitetulu 
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parochialu in B. Comlosiu pana la diu'a de alegere, si a 
se presenta in vre-o dumineca séu serbatóre aicea, spre 
a se face cunoscutu comunei si se dovedésca desteritatea 
in cantare. 
Din siedinti'a corn. par. gr. or. rom. din B. Com­
losiu tienuta in 28 Iuliu st. v. 1885. 
Iulianu Bogdanu, m. p. 
parochu ases. cons. preş. com. par. 
In contielegere cu: V . SIERBANU, m. p. protop. B. Comlos. 
—o— 
Pentru deplinirea statiunei invetiatoresci nou infiin-
tiate din din P. P. Oiganestx, in tractulu Vascoului, con­
form conclusului consistorialu din Oradea mare de sub 
Nr. 798 sci. 1884, se escrie concursu cu terminu de a-
legere pe 8 Septemvre v. a. 0. 
Salariulu invetiatorescu este 300 fl. in bani si cuar-
tiru libera. 
Eecurentii vor avea pana la terminulu indicatu a-si 
trimite petitiunile sale provediute cu documintele prescrise 
de stat. org. la subscrisulu protopopu in Beiusiu, si tot­
deodată a se presenta in vre-o dumineca seu serbatóre la 
biseric'a din locu. Siebisiu P . P . Ciganesci. 
Datu in Beiusiu 10 Aug. 1885. 
Comitetulu parocbialu. 
In contielegere cu mine: VAS1LIU P A P U , m. p. protop. 
si inspect. de scóle. 
— • — 
Se escrie concursu pentru postulu invetiatorescu din 
comun'a Spat'a, protop. si inspect. Lipovei, cu terminu de 
alegere pe 8 Septemvre a. c 
Emolumintele sunt : 1) Salariulu in bani gat'a 120 
fl. 2) 10 meti grâu, 3) 20 meti cucuruzu in bómbe, 4 ) 
4 jugere de pamentu, o parte aratura si o parte fenatie, 
5) 8 orgii de lemne, din cari sé va incaldi si scól'a, 6) 
5 fl. pentru scripturistica, 7) 6 fl. pentru curăţirea scólei. 
Doritorii de a ocupa acestu postu invetiatorescu, au 
a-si trimite recursele loru instruite conform prescriselora 
stat. org. si adresate Comitetului parocbialu din Spat'a, 
la subscrisulu inspect. Cristoforu Giuchiciu in Lipov'a (B. 
Lippa) avendu respectivii a produce testimoniu de limb'a 
magiara, atestatu despre portarea loru morala si a se pre­
senta in vr'o dumineca seu serbatóre in s. biserica din 
Spat'a, pentru de a-si aretâ desteritatea in cantare si tipicu. 
Spat'a in 8 Aug. 1885. 
Comitetulu parocbialu. 
In contielegere cu mine : CRISTOFOEU GIUCHICIU, m. 
p. inspectoru scol. 
— • — 
Pentru întregirea postului de invetiatoriu la scól'a 
rom. gr. or. din Dezesci, in protop. Lugosiului, se escrie 
concursu cu terminu de 30 dile dela prim'a publicare a 
acestui concursu. 
Emolumintele suntu: 216 fl. salariulu anualu, 2 ju­
gere livada, 8 orgii de lemne din care are a-se incaldi si 
scól'a, 10 fl. scripturistica, 10 fl. pentru conferintiele inve­
tiatoresci, cortelu liberu cu gradina de legumi, cămara, 
grajdu si siopru. 
Becursele conform prescriselora Statutului organicu 
si Regulamentului scol. au a-se adresa catra Comitetulu 
parochialu gr. or. din Dezesci si a-se tramite Prea Onor. 
Domnu Georgiu Pesteanu, protop. in Lugosiu. 
Comitetulu parocbialu. 
In contielegere cu Dnu protopopu si inspect. scol. 
— • — 
Conform ordinatiunei Ven. Consistoriu diecesanu de 
dto 2 Aug. v. Nr. 2825 1885, prin acesta se escrie din 
nou concursu pentru îndeplinirea capelaniei temporale de 
\ clas'a I . infiintianda in comunitatea Siclau, cu terminu de 
\ alegere pe Duminec'a din 15 Septemvre st. V a. C 
l Emolumintele suntu ; 1) Venitele stol. si biru usuatu 
l din intrég'a parocbi'a Dl-a redusa. 2) 1 / 9 parte din tòte 
l beneficiile paroehiei părintelui Petru Zeldesianu, pentra 
> care dotatiune alegendulu capelanu va fi deobligatu, a iro-
< plini tòte funcţiunile preotiesci din acesta parochia. 
> Dela recurenţi se recere, câ pre langa esamenu de 
< cualificatiune teologicu pentru parocbii de ci. L , se pro-
ş duca testimoniu, despre absolvarea ălora 8 clase gimna-
> siale si de maturitate ; si apoi recursele instruate conform 
( dispusetiunilora din stat. org. au de a se trimite Rever. 
< Dnu protopresvitera tract. Petru Chirileseu în Chitighazu, 
> pana in 10 Sept. v. a. c , avend recurenţii de a se pre-
? senta sub durat'a crncursului in biseric'a din locu spre a-
< si aretâ desteritatea in cele biserice3ci. 
5 Datu in siedinti'a comitetului parochialu din SielauT • 
Ì tienuta la 7 Aug. st. v. a. c. 
( Comitetulu parocbialu. 
î In contielegere cu mine: P E T R U CHLRLLESCU, m. p . 
> protopresvitera tractuàlu. 
i —•— 
s Pentru deplinirea definitiva a postului de invetiato-
> résa la scólele tractuale din Halmagiu, conformu ordina-
\ tiunei consistoriale dto 18 Oct. a. tr. Nr. 2956 si 3094 
i se publica concursu cu terminu de alegere pe 1. Septemvre i st. v. a. o. 
\ Emolumintele anuali sunt : a) salariu anualu 300 fl. 
\ b) pentru lemne 40 fl. c) cuartira gratisu si gradina pen-
? tru legumi. 
ì Doritórele de a ocupa acestu postu, sunt avisate, re -
l cursele provediute cu tòte documintele prescrise prin lege, 
Î a-le adresa Comitetului protopresviteralu, si a-le trimite subscrisului inspectoru scol. la Halmagiu pana la 30 Au-gustu st. v. Comitetulu protopresviteralu. 
In contielegere cu mine : I O A N U GROZA, m. p. insp, sci. 
— • — 
Se escrie concursu pe staţiunea invetiatorésca din 
Darvasill, protop- Oradii mari, cu terminu de alegere pe 
29 Augusta. (10 Sept.) a. c. 
> Emolumintele suntu : 
5 1) 1 / 3 sesie pamentu aratoriu constatatóre din 23 ju-
ì gere catastrale à 7 fl. jug. 161 fl. 
i 2) dreptulu de pasiune pentru 8 vite mari si unu vî-
\ tielu, pretiuitu 34 fl. 
> 3) dela prunci obligaţii la scóla 8 cub. de grâu a 6 
l fl. 48 fl. 
î 4) didactru dela prunci deobligati la scóla 12 fl. 
I 5) in rescumperarea trestiei de mcalditu 10 fl. 
? 6) dela fiecare pruncii deobligatu la scola câte 1 puiu 
20 cr. 6 fl. 40 cr. 
s 7) cortelu cu gradina de legumi pretiuitu in 30 fi. 
5 8) pentru cantoratu 5 cub. grâu si 5 cub. orzu pre-
Ì tiuitu in 47 fl. 50 cr. 
< 9) venitele cantorali din stole 10 fl. de totu 358 fl. 
i 90 cr. — 
> Recurenţii vor avea recursele instruite conform pre-
ţ scriseloru Stat. org. adresate Comitetului parochialu ain 
< Darvasiu, a le tramite, subscrisului adm. protop. insp. de 
s scóle in Zzata p. u. Purta pana in 28 Aug. v. (9 Sep t 
Ì n.), avend pana la alegere a se presenta in vre-o Dumineca 
< ori serbatóre in s. biserica din Darvasiu spre a-si aretó 
< desteritatea in cantari si tipicu. 
s Datu in siedinti'a Comit. par. din Darvasiu tienutu 
l la 14 Iuliu v. 1885. Comitetulu parochialu. 
5 In contielegere cu : T O M A P A C A L A , m. p. adm. protop. 
Pentru deplinirea definitiva a statiunei invetiatoresci ; 
«fin Didisieni cu fili'a Cacaceni, in tract. Vascoului se es- ! 
« i e concursu cu terminu de alegere pe 30 Augustu st- v. c < 
Emolumintele suntu: 1) in bani 105 fi. 2) bucate ; 
13 cubule, 10 grâu si trei cucuruzu, 3) 6 stengeni de lemne, ! 
4) veniturile cuntorali, 5) cuartiru libera cu doue chilii- < 
Recurenţii vor avea a-si tramîte petitunile sale ins- ; 
troiţe cu docnmintele necesaiii pana la terminulu defiptu ; 
la subscrisulu protop. in Beiusiu. < 
Datu in Beiusiu la 2 Aug. 1885. j 
Comitetulu parochialu. : 
fs contielegere cu : VASLLITJ P A P P , m. p. prot. insp. scol. ; 
— • — ! 
Se escrie coneursu pentru deplinirea postului invetia-
torescu dela scdl'a confesionala gr. or. din comun'a Camn'a, 
inspect. Sifindiei, cot. Aradului, cu terminu de alegere pe 
25 Augusta st. v a. o. 
Emoluminte: 1) In bani gafa 84 fi. 2) 12 jugere 
pamentu clas'a prima, parte aretoriu, parte fenatiu, 3) 11 
sinice bucate, 4) 10 orgii de lemne, 5) 6 fi. pentru scrip-
turistica, 6) pentru curatitulu scdlei 6 fl. 7) pentru confe-
rintie 10 fl. 8) cuartiru libera si gradina de legume. 
Competenţii vor produce atestatu, a) ca sunt romani 
de rel. gr. or. b) atestatu de conduita, e) testimoniu de euali-
ficatiune invetiatoresca, d) testimoniu de limb'a magiara. 
Competenţii suntu avisati a se presentâ in vre-o dumineca 
seu serbatdre in s. biserica din comun'a pentru de a-si a-
retâ desteritatea in cantu si tipicu. 
Recursele astfeliu instruate, au a se substeme pana 
ia 25 Augustu M . On. Dnu Acsentiu Chirila insp. in Si-
lindi'a p. u. Taucz, cele intrate mai tardiu nu se vor luâ 
ii» consideratiune. 
Camn'a la 21 Iuliu 1885. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu : ACSENTIU C R T R I L A , m. p. insp. scol. 
—•— 
Se escrie concursu pentru deplinirea postului inve-
tiatorescu dela sc61'a confesionala rom. gr. or. din comun'a 
Hodisiu, inspect. Silindiei, cottu Aradului cu terminu de 
alegere pe 29. Agustu a. c st. v. 
Emoluminte: 1) In bani gafa 120 fl. 2) 1/i sessiune 
de pamentu parte aretoriu, parte fenatiu, 3) 10 sinice bu­
cate, 4) 10 orgii de lemne, 5) 6 fl. pentru scripturistica, 
6) pentru curatitulu scolei 6 fl. 7) pentru conferintie lOfl. 
8) cuartiru libera si gradina de legume. 
Competintii vor produce atestatu 1) Ca suntu romani 
de rel. gr. or. 2) Atestatu de conduita, 3) Testimoniu de 
cuafificatrane invetiatoresca, 4) Testimoniu de limb'a ma­
giara. Competintii suntu avisati a se presentâ in vre-o 
Dumineca seu serbatdre in sanf a biserica din Hodisiu pen­
tru de a-si aretâ desteritatea in cantu si tipicu. 
Recursele astfeliu instruate, au a-se substerne pana 
la 29. Augustu M . O. Domnu Acsentiu Chirila inspectoru 
in Silidi'a, p. n. Taucz; cele intrate mai tardiu nu se vor 
lua in consideratiune. 
Hodisiu, 20. Iuliu 1885. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu: ACSENTIU C H I R I L A , m. p. inspect. 
—•— 
Pentru deplinirea statiunei vacante invetiatoresci din 
inspect. Riscufitiei protop. Halmagiului, se escrie concursu 
• si anume: 
1) pentru staţiunea invetiatoresca din Ciungani, cu 
carea suntu împreunate urmatdrele emoluminte anuali 200 
fl. v. a. 5 orgii lemne, cuartiru si gradina de legume, — 
terminulu de alegere 29 Augustu st. v. 
2) Pentru staţiunea invetiatoresca din Tomesti, emo­
lumintele anuali 200 fl. v. a. 5 orgii lemne, cuartiru si 
gradina; terminulu de alegere 30 Augustu st. V. 
3) Pentru staţiunea invetiatoresca din Dobrotîu, emo­
lumintele anuali 200 fl. v. a. 5 orgii lemne, cuartiru si 
gradina'; terminulu de alegere 30 Augustu st. V. 
Doritorii de a ocupa vre un'a din aceste staţiuni, 
sunt avisati, recursele provediute cu tote documintele pre­
scrise in Stat. org. a le adresa Comit. par. si celu multu 
pana la 28 Augustu st. v. a-le tramite subscrisului insp. 
scol. in Riseuliti'a p. u. Bai'a de Crisiu (Korosbânya). 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: I O A N U M I C L U T I A , m. p. insp. 
de scóle. 
— • — 
Neinfatiosendu-se competenţi se escrie de nou con­
cursu pentru postulu invetiatorescu la scóTa gr. or. rom. 
din comun'a Foen, protop. Ciacovei cu terminu de alegere 
pe 29 Augustu st. 7. a. c 
Emolumintele anuali sunt: 
1) In bani gafa 200 fl. 2) 55 cubule grâu curatu, 
3) 2 jugere de pamentu aratoriu, 4) 4 orgii de lemne séu 
40 fl. 5) pentru cercetarea conferintieloru 10 fl. 6) pentru 
scripturistica 5 fl. 7) cortelu libera cu gradina de legumi; 
zidindu-se scoTa va ave 2 chilii, bucătăria, cămara si staulu 
de vite, 8) dela fiecare inmormentare unde va fi poftitu 50 
cr. pentru incaldiementulu scólei va ingriji comun'a. 
Recurenţii au se producă: atestatu de botezu, ates­
tatu de conduita, testimoniu preparandialu, testimoniu de 
cualificatiune invetiatoresca pentru staţiuni de frunte si se 
posiéda limb'a magiara si germana. Cei cu clase si versaţi 
in arfa musicei voeale vor fi preferiţi. 
Recursele astfeliu adjustate si adresate Comitetului 
parochialu din Poen sé se snbstérna Rev. Dnu Paul Miu-
lescu protop. ases, consist, si insp. scol. in Ciacov'a cottulu 
Timisiu, pana la 26 Aug. st. v. a. c. 
Comitetulu parochialu ar dori ca competenţii sé se 
presentedie in sânf a biserica in vre-o Dumineca ori ser-
; batóre spre a-si aretâ desteritatea in cantare si tipicu, eu 
: cari ocasiune, — spre inlesnirea călătoriei celora ce vor 
I veni pe calea ferata pana la Jebelu, pana acolo si inapoi, 
; l i va da trăsura gratuitu, avendu de timpuriu a ne avisa. 
! Poen, 28. Iuliu 1885. 
; Comitetulu parochialu. 
! In contielegere cu mine : P A U L MIULESCU, m. p. protop. 
> — • — 
! Concursu pentru deplinirea postului invetiatorescu 
| la a n scóla pararele din Santmiclausiulu romana. 
> Emolumintele suntu: 
1) bani: 100 fl. 
i 2) 15 cubule grâu mestecatu 
\ 3) 6 jugere de pament, clas'a prima 
> 4) 3 metri de lemne de focu 
? 5) o clae de fenu 
^ 6) 4 trasuri 
i tote compútate in bani, facu 350 fl. 
? Recursurile instruite cu documintele necesarii, sunt 
< a-se trimite Domnului inspectoru cercualu de scóle Gavriilu 
\ Neteu, — protopopul Tincei — in Oradea-mare, pana in25. 
\ Augustu, cand va fi si alegerea. 
f Santmiclausiulu romanu, 28. Iuliu 1885, 
l Comitetulu parochialu 
< Cu scirea si învoirea mea G A V R I I L U NETEU, m. p. 
> protopopu Tincei. 
I —•— 
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